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指標である Comparative Fit Index（CFI）と Root 
Mean Square Error of Approximation（RMSEA）
で判定し，順序尺度の推定法である重み付け最小二
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Brief Core Schema Scale（改変）の適合度指標
は，CFI=0.993，RMSEA=0.050，対人ストレス尺
度の適合度指標は，CFI=0.985，RMSEA=0.046，
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